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ARAHAN KEPADA CALON 
ahawa kertas peperiksaan ini mengandungi E 
AT 141 halaman muka surat yang bercetak 
memulakan peperiksaan ini. 
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1 .  (a) AndAA=[ 1 3 5  ]dan 
2 4 6  
[MAT 11 I] 
B = bentuk eselon baris terturun (B.E.B.T) A 
(i) 
(ii) 
Cari matriks-matriks baris permulaan (M.B.P) E,, E,, E3 
sedemikian hingga B = E3E,E, A .  
Cari matriks-matriks baris permulaan (M.B.P) E4, E,, E,  
sedemikian hingga A = &E534 B 
[20 markah] 
(b) (i) Cari semua nilai k yang memenuhi persamaan 
(ii) Tunjulckan bahawa jika matriks A mempunyai suatu baris sifar 
dan B ialah sebarang matriks supaya AB tertalnif, maka AB 
juga mempunyai suatu baris sifar. 
[50 markah] 
(c) Cari semua nilai bagi a, b, c dan d jika C adalah simetri pencong. 
0 2 a - 3 b + c  3a-5b+5c 
5a - 8b + 6c 0 
- 5  d 
[30 markah] 
2. (a) Cari nilai-nilai a supaya sistem persamaan linear berikut: 
menghasikan 
(i) sistem tak konsisten 
(ii) 
(iii) penyelesaian unik 
bilangan penyelesaian yang tak terhingga banyaknya 
[40 markah] 
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=4 1 1 1 1 
1 - 4 1  1 1  
D = 1  1 - 4 1  1 
1 1  1 - 4 1  
- 
- 1 1  1 1 - 4  - 
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[40 markah] 
(c) (i) 
(ii) 
Tunjukkan bahawa jika A tak singular, maka IA-’BAI = IBI . 
Tunjukkan bahawaA tak singular jika hanya jika A T A  tak 
Singular. 
[20 markah] 
3. (a) (i) Tunjukkan bahawa set V yang mengandungi semua matriks 
2 x 2 berbentuk 
adalah subruang M Z x 2 .  
(ii) Cari asas bagi Vdari (i), dan nyatakan dimensinya. 
[30 markah] 
Tentukan sama ada b berada dalam ruang vektor yang direntang oleh 
v, , v2 ,  v3 dan v, atau tidak. 
[40 markah] 
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E t a  katakan bahawa V= Span ({vl, v, , v3 }) jika V adalah ruang vector 
yang direntang oleh vektor-vektor v, , v, dan v, 
Andai 
dan 
Tunjukkan bahawa V= W. 
[Petunjuk: Gunakan ruang baris] 
Andai S = {v, v2 ,..., v, } merentang V. 
[30 markah] 
Jika w E V tunjukkan bahawa {w, v, , v2 )..., v, } adalah berdasar 
linear dan merentang V. 
Jika vi adalah gabungan linear dari {v, , v, ,. . . , vi-l } maka S tanpa 
vi merentang V. 
[30 markah] 
Cari semua nilai eigen dan vektor eigen yang bersepadan. 
Cari matriks P dan D sedemikian hingga P tak singular dan 
D = P-'Ap adalah matriks pepenjuru. 
[40 markah] 
Andai B adalah matriks n x n yang terpepenjurukan dan B tak singular 
tunjukkan bahawa 
(i) B~ terpepenjurukan 
(ii) B~ terpepenjurukan 
(iii) B-' terpepenjurukan. 
[30 markah] 
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